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Kuukausi
Manad
Month
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Mootto­
ri­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
Tractors
Perä­
vaunut
Släp-
vagnar
Trailers
Moottori-
työkoneet
Motordrivna
anordningar
Motor
driven
machines
I 13 366 391 35 934 53 14 779 50 i 874 i 034 161
II 8 814 281 43 785 36 9 959 75 841 i 046 73
III 9 010 407 67 778 53 10 315 254 i 026 i 468 96
IV 10 412 436 53 888 58 11 847 807 i 207 2 424 65
V 10 232 412 81 i 211 46 11 982 606 i 163 3 348 74
VI 8 552 368 41 i 004 47 10 012 392 594 2 584 81
VII 8 158 327 26 912 45 9 468 395 594 2 163 67
VIII 7 476 300 24 908 34 8 742 157 594 1 520 85
IX 8 428 420 65 i 039 41 9 993 115 946 1 586 79
X 8 364 469 43 i 098 43 10 017 67 i 088 1 601 96
XI 6 012 461 47 973 48 7 541 15 824 1 020 114
XII 4 936 797 116 i 064 61 6 974 9 603 894 106
Yhteensä -
Summa -
Total 103 760 5 069 641 li 594 565 121 629 2 942 ii 354 20 688 1 097
Vuosi *1979 100 132 4 487 589 8 199 i  348 113 755 2 148 10 698 19 118 757
Âr: 1978 81 175 3 987 614 6 905 344 93 025 1 916 9 706 16 774 649
Year: 1977 90 546 4 053 628 8 261 373 103 861 2 932 10 572 16 353 581
1976 92 707 4 726 9i4 8 241 545 107 133 3 937 11 741 15 577 656
1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852
1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 11 088 3 290 503
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Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot 1980 
Inregistrerade nya fordon 1980 
Registered new vehicles 1980
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Moottori- Trekto- Perä-
Län autot autot autot autot autot Summa pyörät rit vaunut
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total Motor- Trakto- Släp-
bilar bilar Buses bilar bilar cyklar ret vagnar
Cars Lorries Vans Special Motor- Trac- Trailers
automob. cycles tors
Uudenmaan - Nylands 30 296 1 198 208 3 274 114 35 090 915 944 3 460
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 15 290 616 78 1 671 56 17 711 342 117 922
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 15 087 709 118 1 785 78 17 777 430 1 906 2 889
Ahvenanmaa - Aland 593 9 1 156 4 763 10 79 115
Hämeen - Tavastehus 12 971 703 73 1 544 72 15 363 396 1 204 2 602
Kymen - Kymmene 6 954 332 26 685 54 8 051 164 717 1 426
Mikkelin - S:t Michels 3 585 214 30 347 24 4 200 110 674 863
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 3 572 150 19 351 24 4 116 94 607 901
Kuopion - Kuopio 4 556 222 35 489 27 5 329 193 861 1 071
Mellersta Finlands 4 892 263 27 438 28 5 648 127 587 1 044
Vaasan - Vasa 9 295 559 27 1 205 47 11 133 274 2 054 2 676
Oulun - Uleaborgs 7 912 446 50 848 59 9 315 119 1 349 2 384
Lapin Lapplands 4 Q47 2 6 4 27 472 34 4 844 110 372 1 257
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 2 942 11 354 20 688
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaisen liikenteen autot 1980
Inregistrerade nya bilar i yrkestrafik 1980
Registered new automobiles in professional traffic 1980
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Summa
Total
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja- 
autot 
Bussar 
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automob.
Uudenmaan - Nylands 1 748 848 570 193 127 10
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 855 449 245 63 94 4
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 117 492 438 117 60 10
Ahvenanmaa - Aland 50 44 4 1 - 1
Hämeen - Tavastehus 914 366 406 68 64 10
Kymen - Kymmene 517 249 |. 210 26 24 8
Mikkelin - S:t Michels 405 206 153 30 13 3
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 306 182 90 18 14 2
Kuopion - Kuopio 435 220 147 33 27 8
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 461 243 180 25 9 4
Vaasan - Vasa 744 343 345 27 19 10
Oulun - Uleäborgs 759 367 300 49 26 17
Lapin - Lapplands 538 295 199 26 13 5
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 7 994 3 855 3 042 613 396 88
